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La aparición del nuevo volumen de Synthesis nos encuentra dedicados a producir el cambio de una
publicación tradicional, en soporte físico, a otra que aprovecha los recursos de las nuevas tecnologías y
que permite una difusión y un acceso mucho más amplios a los trabajos e investigaciones de todos los
colaboradores de la publicación. Esta migración tiene sus dificultades y estamos trabajando arduamente para
estandarizar los procesos, de manera que los autores reciban en tiempo real la información acerca de sus
colaboraciones y se puedan normalizar rápidamente los criterios formales de publicación. En este proceso,
mucho ha tenido que ver el compromiso del equipo editorial de Synthesis y el estímulo y aliento de Cecilia
Rosemblum, Directora de gestión editorial de publicaciones periódicas de la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación y Guillermo Banzato, Prosecretario de Gestión Editorial y Difusión de la misma
facultad. Estos últimos han pasado a desarrollar tareas similares en la Presidencia de la Universidad Nacional
de La Plata y desde todo el equipo editorial de Synthesis queremos expresar nuestra gratitud por su generoso
compromiso y el deseo de éxitos en la nueva tarea que van a emprender.
Los requerimientos de excelencia académica que percibimos en la sociedad actual nos impulsan al intento
constante de superación. Cada vez más, la universidad debe poner la imaginación al servicio de la idea, para
repetir conceptos de la fundadora y primera Directora de Synthesis. Ello constituye, sin dudas, un imperativo
de los tiempos universitarios actuales y ningún vehículo resulta mejor que una publicación para ensayar
propuestas innovadoras.
Synthesis es el ámbito donde se propone la discusión de ideas desde sus Artículos, que otorgan cada vez
más espacio a los jóvenes investigadores: argentinos, pero también de distintas latitudes, que nos honran con
su confianza en la publicación y en la honestidad del debate intelectual. Por lo tanto, las tareas inherentes
a doctorados, licenciaturas, becas y otros proyectos de investigación pueden difundirse en forma libre y
fructífera.
Con la presentación del nuevo volumen de Synthesis, reafirmamos los principios inaugurales de 1992.
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